In searching of the ‘Divine Mania’(6)-A journey for Hieronymus Bosch- by 掛下 栄一郎
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神の狂気を求めて（六）
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神の狂気を求めて（六）
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　ミケランジェロr光と闇の分離』
（ヴァティカン　システィーナ礼拝堂）
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神の狂気を求めて（六）
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　ミケランジェロ『最後の審判』
（ヴァティカン　システィーナ礼拝堂）
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神の狂気を求めて（六）
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神の狂気を求めて（六）
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神の狂気を求めて（六）
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　　ジュリオ・ロマーノ『巨人族の没落』
（マントヴァ・パラッツォ・デル・テ，巨人の間）
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神の狂気を求めて（六）
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　コレッジオ『ダナエ』
（ローマボルゲーゼ美術館）
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